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l període de deu anys pot semblar poc o molt per celebrar l’aniversari. 
Tanmateix, és una xifra rodona, que tanca una dècada de molts i pro-
funds canvis en la vida quotidiana de la vila que ens acull i en la del país 
i del món. Tot s’ha tornat més complex o almenys així ens ho sembla. I 
és normal, els graus de llibertat i també de responsabilitat col·lectiva han augmentat 
però també s’han complexifi cat a tots nivells les relacions humanes i la convivència. 
Hi ha rèmores urbanístiques, socials i culturals que han passat d’un equip municipal 
a un altre, sense acabar de trobar el desllorigador que reequilibrés els diferents con-
fl ictes. Només per citar alguns casos: el Mercat municipal, destinació de la Velcro, la 
Sala, urbanitzacions no recepcionades, cohesió social evitant problemes de margina-
ció, incompliments urbanístics a la zona del torrent de Vera...
Mentrestant, la nostra entitat ha anat fent via. I fi del als seus principis fundacio-
nals sempre que ha calgut ha opinat sobre temes confl ictius o d’interès general que 
afectin la vila i els seus vilatants. Per altra banda, hem potenciat tot tipus d’activitats, 
exigint-nos cada volta més rigor, per a fer possible una oferta variada i rica de propos-
tes culturals, des de les relacionades amb el patrimoni natural o arquitectònic, passant 
per a la conservació de fons documentals fi ns a arribar a la dinamització de la lectura 
literària o la commemoració de fets i personatges històrics d’importància rellevant.
Hem fet camí i ens en sentim satisfets. Sobretot perquè tal i com diguérem en els 
inicis de l’entitat hem volgut ser positius en l’acció i la crítica. I hi persistirem. No 
només a nivell local sinó també comarcal (hem estat en les tres Jornades Comarcals 
d’Estudiosos que s’han celebrat), som presents en la Junta Directiva de Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catalana i col·laborem amb l’Institut Ramon Muntaner. 
Hem fet camí i, sortosament, ens en queda molt per fer.
argentona ha decidit
l dia 13 de desembre d’enguany va ser un  dia històric perquè per pri-
mera vegada els catalans vam poder pronunciar-nos sobre el nostre dret 
a la independència. La consulta va ser excepcional perquè tenint tots els 
poders de l’estat i algunes forces polítiques catalanes en contra, la con-
sulta es va fer en 167 municipis del país amb ordre i concert. A més a 
més, va despertar l’atenció d’alguns dels grans rotatius d’Europa i alguna cadena de 
televisió de les conegudes com a canòniques. De fet, mai a Europa s’havia donat el 
fet que prop de 200.000 persones anessin a votar en un referèndum no organitzat per 
cap estructura política. Així doncs, tot plegat obligarà, d’ací endavant, de parlar d’un 
abans i un després de la jornada del dia 13. Ara, encara han de seguir dues tongades 
més de consultes que van estenent-se per tot el territori català. Els argentonins hem 
d’estar orgullosos d’haver participat en aquesta primera i haver-ho fet amb uns resultats 
de participació que s’acosten al 30%. Tot un èxit, sobretot dels voluntaris que hi han 
esmerçat moltes hores i esforç. Del conjunt, però, potser el més signifi catiu, és que tant 
a nivell argentoní com de la resta de consultes, els partidaris del no, tot i que en un 
percentatge no signifi catiu, també van acudir a les urnes. Hem fet història i  ara aquest 
impuls inicial cal que ens porti a nous estadis de llibertat. 
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